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1 Ouvrage monumental, ouvrage controversé (quoique discrètement), la somme de feu Liu
Zishiao sur l’histoire des Uyghurs se poursuit avec cette seconde partie achevée en 1996,
dix ans après la rédaction de la première. Il s’agit ici de la traduction en uyghur. Quant à
la troisième et dernière partie, qui devait traiter de la République populaire, elle ne verra
jamais le jour, l’A. étant décédé en 1999. En couvrant une période qui s’étend de 1840 à
1949,  les  deux présents  tomes proposent  une synthèse d’histoire politique,  sociale  et
économique. Bien que des aspects culturels ou religieux soient aussi traités, l’essentiel
consiste  à  expliquer la  lutte  des  classes  uyghures  au cours  de la  modernité.  Sources
chinoises, lithographies turkī, études tirées des Shinjang Tarikhi Materialliri, il s’agit là sans
conteste d’un travail documenté même si un certain nombre de publications occidentales
ou japonaises sont purement et simplement ignorées. Le problème de cet ouvrage tient
moins à son historiographie marxisante qu’à un sinocentrisme systématique : en effet,
quels que soient la période, l’événement ou le phénomène décrit, il réfère à l’histoire de la
Chine  impériale  ou  républicaine,  présupposant  une  continuité  voir  une  unité  de
civilisation tout à fait  abstraite.  Il  faut rappeler ici  certaines réalités de contexte :  le
manuscrit  de Zishiao fit  l’objet  d’un examen de relecture par un comité composé de
chercheurs et d’officiels du Parti – ce dont l’A. ne se cache d’ailleurs pas... En l’absence
d’équivalent en langue occidentale, il convient donc de prendre la mesure de cette œuvre
tout en espérant que la science historique sino-uyghure gagne quelque liberté dans les
décennies à venir.
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